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Az OECD-FAO előrevetítése alapján a marha- és borjúhús globális termelése 77,8 millió tonna lehet 2025-re, 
szemben a 2013-2015. évek átlagos 67,9 millió tonna kibocsátásával. 
Az USA-ban a bika ára 21 százalékkal, 4,19 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 2016 júliusában az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 9,8 százalékkal emelkedett 2016 júliusában az előző év 
azonos hónapjának átlagárához képest. Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 60 százalékkal 
nőtt ugyanekkor. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,56 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2016 júliusában, csaknem 5 százalékkal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 1 százalékkal, 762 forint/kilogramm hasított meleg súlyra emelkedett 
2016 júliusában az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 11 százalékkal, a vágó-
üszőé pedig 12 százalékkal csökkent ugyanekkor. 
  







Az OECD-FAO előrevetítése alapján a marha- és 
borjúhús globális termelése 77,8 millió tonna lehet 
2025-re, szemben a 2013–2015. évek átlagos 67,9 mil-
lió tonna kibocsátásával. A fogyasztás hasonló mérték-
ben emelkedhet. A fejlett országokban a termelés és a 
fogyasztás 6-7 százalékkal bővülhet, míg a fejlődő or-
szágokban a növekedés mértéke meghaladhatja a 
20 százalékot.  
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) augusztusban megjelent projekciója szerint 
az USA marhahústermelése 6,9 százalékkal emelkedhet 
a harmadik negyedévben a 2015. július–szeptember kö-
zötti időszakhoz képest. Az előző évinél nagyobb kíná-
lat miatt a szakértők a vágómarha termelői árának 17–
31 százalék közötti esésére számítanak az idén. Az elő-
revetítés szerint a marhahús egy főre jutó fogyasztása 
1 százalékkal emelkedhet. Az USA marhahúsimportja 
várhatóan 22 százalékkal lesz kisebb 2016 harmadik ne-
gyedévében, mint az előző év azonos időszakában. A 
bővülő termelés és az erős kereslet hatására a nemzet-
közi piacon 22 százalékkal több marhahúst értékesíthet-
nek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 4 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 9 százalékkal csökkent 2016 első hét hónapjá-
ban a 2015. január–júliusihoz viszonyítva. A legfris-
sebb vágási adatok szerint 4 százalékkal emelkedett a 
szarvasmarhák vágása, a vágóhídra kerülő szarvasmar-
hák élősúlya 1 százalékkal nőtt. Az USA-ban a bika ára 
21 százalékkal, 4,19 dollár (USD)/kilogramm hasított 
súlyra csökkent 2016 júliusában az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 9,8 százalékkal emelkedett 2016 júliusában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele 109 ezer tonna volt 
2016 júliusában. A legtöbb marhahúst (24 ezer tonna) 
Hongkong vásárolta Brazíliától, majd Egyiptom 
(18 ezer tonna) és Oroszország (13 ezer tonna) követke-
zett a sorban. Az év első hét hónapjában több mint 
845 ezer tonna marhahúst exportált a dél-amerikai or-
szág, ami 10 százalékkal haladja meg a tavalyi év azo-
nos időszakának volumenét. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 60 száza-
lékkal emelkedett 2016 júliusában az előző év hasonló 
hónapjához viszonyítva, míg a marhahústermelés 9 szá-
zalékkal mérséklődött ugyanekkor. Argentína marha-
húsexportja 5,4 százalékkal nőtt az első félévben a 2015 




Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
14,7 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst 
értékesített a nemzetközi piacon 2016 első öt hónapjá-
ban, mint egy évvel korábban. A legnagyobb piacok Tö-
rökország (9 százalék részesedés), Hongkong (8 száza-
lék) és Libanon (7 százalék) voltak. A Törökországba 
szállított mennyiség 65 százalékkal nőtt, ugyanakkor 
Hongkongba 12 százalékkal, Libanonba pedig 16 szá-
zalékkal esett a kivitel.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 7,7 száza-
lékkal nőtt 2016. január–májusban a 2015 hasonló idő-
szakában beszállított mennyiséghez képest. A behozatal 
45 százaléka Brazíliából, 15 százaléka Uruguayból, 
13 százaléka pedig Argentínából származott. Brazíliá-
ból 12 százalékkal, Uruguayból 3 százalékkal és Argen-
tínából 8 százalékkal több marhahús érkezett a megfi-
gyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,56 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2016 júliusában, csaknem 5 száza-
lékkal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A 
tehén „O3” ára 11 százalékkal, az üsző „R3” ára pedig 
7 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban.  
 
 




A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-ex-
portja 19 százalékkal nőtt 2016. január–májusban a 
2015. január–májusihoz képest. A főbb partnerek Tö-
rökország, Ausztria és Oroszország voltak. A legtöbb 
szarvasmarhát a korábbi legnagyobb piacunkra, Török-
országba szállítottuk, ahova csaknem a háromszorosára 
emelkedett a kivitel. Az Oroszországba szállított meny-
nyiség a két és félszeresére nőtt, Ausztriába pedig 
12 százalékkal több szarvasmarha került. Magyarország 
élőmarha-importja 12 százalékkal emelkedett 2016. ja-
nuár–májusban a 2015 első öt hónapjában beszállított 
mennyiséghez képest. Az élő szarvasmarha több mint 
60 százaléka Hollandiából, Németországból és Romá-
niából származott. Magyarország marhahúsexportjának 
mennyisége 4 százalékkal csökkent, míg értéke 3 száza-
lékkal emelkedett a vizsgált időszakban. A marhahús-
import volumene 12 százalékkal, értéke 18 százalékkal 
nőtt. Magyarország nettó exportőr volt élő szarvasmar-
hából és marhahúsból a megfigyelt periódusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 1 száza-
lékkal, 762 forint/kilogramm hasított meleg súlyra 
emelkedett 2016 júliusában az előző év azonos hónap-
jának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 11 szá-
zalékkal, a vágóüszőé pedig 12 százalékkal csökkent 
ugyanekkor. A KSH adatai szerint a marharostélyos fo-
gyasztói ára 1 százalékkal emelkedett 2016 júliusában 






 Az Európai Uniót sújtó, orosz sertésbehozatali tila-
lom nem a vonatkozó nemzetközi jogszabályokon ala-
pult – állapította meg a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO). Ezzel a döntéssel az uniós kivitel 25 százalékkal 
csökkent. Oroszország 2014 elején tiltotta meg az Eu-
rópai Unióból származó élő sertés, friss sertéshús és az 
abból készült termékek bevitelét az orosz-fehérorosz-
kazah vámunió teljes területére. A vámunió azóta kibő-
vült Örményországgal és Kirgizisztánnal. Az intézke-
dés hátterében az afrikai sertéspestisnek az EU Fehér-
oroszországgal határos területein történt szórványos 
előfordulása áll. Az Európai Unió moszkvai képviselet-
ének adatai szerint az orosz importtilalommal az uniós 
kivitel majdnem 25 százaléka esett ki. A magyar sertés-
ágazatnak is jelentős érvágás volt a döntés, mert nagy 
mennyiségben szállítottunk friss sertéshúst és sertéshús-
ból készült termékeket is a vámuniós piacra. Az ügyben 
érintett termékek többségének kereskedelme – az 
Oroszország által az uniós mezőgazdasági és élelmi-
szer-ipari termékek behozatalára vonatkozóan politikai 
okokból elrendelt tilalom miatt – továbbra is korláto-
zott. A WTO vitarendezési eljárásában azt állapította 
meg, hogy az orosz intézkedés nem a vonatkozó nem-
zetközi normákon alapul. Sérti a WTO állat- és növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló, úgy-
nevezett SPS megállapodását. A tilalom nem veszi fi-
gyelembe a regionalizáció elvét. Ennek alapján ugyanis 
lehetőség van a kereskedelem folytatására egy ország 
betegségektől elismerten mentes területeiről még akkor 
is, ha az ország többi részének állat-egészségügyi státu-
sza nem kedvező. A testület kiemelte, hogy a WTO-ta-
gok kizárólag a WTO szabályainak megfelelően korlá-
tozhatják a behozatalt állat-egészségügyi okokra hivat-
kozva. Az Európai Unió rendelkezik a világ egyik leg-
hatékonyabb állat-egészségügyi és élelmiszer-bizton-
sági rendszerével, amely szigorú kockázatelemzésen- és 
kezelésen alapszik. A testület jelentése ellen 60 napon 
belül lehet fellebbezni. Amennyiben az említett határ-
időn belül nem nyújtanak be fellebbezést, a testület a 













Mértékegység 2015. 33. hét 2016. 32. hét 2016. 33. hét 
2016. 33. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
2016. 33. hét/ 






darab 24 587 24 158 26 743 108,77 110,70 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
442,81 516,74 516,28 116,59 99,91 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 186 48 932 51 951 94,14 106,17 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
443,25 513,10 513,65 115,88 100,11 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 33. hét 2016. 32. hét 2016. 33. hét 
2016. 33. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
2016. 33. hét/ 
2016. 32. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 186 48 932 51 951 94,14 106,17 
HUF/kg hasított meleg súly 453,95 523,29 523,84 115,40 100,11 
Vágósertés importból  
származó 
darab 2 356 5 387 4 963 210,65 92,13 
HUF/kg hasított meleg súly 431,98 499,39 504,27 116,74 100,98 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 







2016. június / 
2015. június 
(százalék) 




tonna 3 553,23 3 963,40 3 734,29 105,10 94,22 
HUF/tonna 80 940 75 466 74 986 92,64 99,36 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 403,45 4 564,50 4 510,50 132,53 98,82 
HUF/tonna 68 423 70 175 69 868 102,11 99,56 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 33. hét 2016. 32. hét 2016. 33. hét 
2016. 33. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
2016. 33. hét/ 
2016. 32. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 133,56 150,95 194,71 145,78 129,00 
HUF/kg 604,07 745,22 749,77 124,12 100,61 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 354,41 230,08 217,33 61,32 94,46 
HUF/kg 526,43 617,63 610,73 116,01 98,88 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 2,89 … 2,89 99,93 … 
HUF/kg 882,06 … 898,95 101,92 … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 91,75 75,76 72,26 78,76 95,38 
HUF/kg 852,93 929,92 931,24 109,18 100,14 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 32,65 25,21 26,31 80,58 104,35 
HUF/kg 767,79 842,84 839,75 109,37 99,63 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 31. hét 2016. 32. hét 2016. 33. hét 2016. 34. hét 2016. 35. hét 
Vion (Hollandia) 1,61 1,61 1,61 1,61 – 
Compexo (Hollandia) 1,59 1,59 1,59 1,59 – 
KDV (Hollandia) 1,62 1,61 1,61 1,61 – 
Németország (szerződéses ár) 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 
Tönnies (Németország) 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 
West Fleisch (Németország) 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 
Danish Crown (Dánia) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Tican (Dánia) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
Covavee (Belgium) 1,56 1,56 1,56 – – 
Breton (Franciaország) 1,46 1,46 1,46 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 33. hét 2016. 32. hét 2016. 33. hét 
2016. 33. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
2016. 33. hét/ 
2016. 32. hét 
(százalék) 
Magyarország 462 537 536 116,00 99,91 
Belgium 376 456 456 121,27 99,92 
Bulgária 536 571 566 105,57 99,24 
Csehország 454 505 500 110,19 99,02 
Dánia 396 458 457 115,53 99,89 
Németország 436 527 527 120,91 99,98 
Észtország 460 471 475 103,19 100,91 
Görögország 535 572 572 106,97 99,92 
Spanyolország 482 507 510 105,64 100,49 
Franciaország 476 487 487 102,26 99,92 
Horvátország 457 508 513 112,34 101,01 
Írország 446 472 471 105,47 99,82 
Olaszország 486 609 611 125,84 100,33 
Ciprus 547 596 596 108,83 99,92 
Lettország 452 532 534 118,16 100,48 
Litvánia 438 499 482 109,94 96,58 
Luxemburg 430 522 522 121,53 99,92 
Málta 738 677 676 91,66 99,92 
Hollandia 374 459 458 122,42 99,88 
Ausztria 453 523 523 115,40 99,92 
Lengyelország 431 511 507 117,78 99,33 
Portugália 514 556 555 108,11 99,92 
Románia 471 534 534 113,50 100,08 
Szlovénia 476 527 524 110,12 99,49 
Szlovákia 465 527 526 113,15 99,78 
Finnország 462 452 450 97,49 99,61 
Svédország 546 564 572 104,86 101,39 
Egyesült Királyság 573 479 477 83,20 99,68 
EU 443 508 508 114,49 99,91 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
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EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 



































2014. január–május 2015. január–május 2016. január–május















2016. 33. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
2016. 33. hét/ 
2016. 32. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 208 150 91 43,75 60,67 
hasított meleg súly (kg) 53 107 36 558 24 346 45,84 66,60 
HUF/kg hasított meleg súly 767,94 726,02 732,82 95,43 100,94 
Vágótehén E-P 
darab 727 848 626 86,11 73,82 
hasított meleg súly (kg) 208 179 240 082 171 232 82,25 71,32 
HUF/kg hasított meleg súly 558,45 498,02 493,96 88,45 99,19 
Vágóüsző E-P 
darab 98 83 20 20,41 24,10 
hasított meleg súly (kg) 25 238 21 054 5 410 21,44 25,70 




darab 1 068 1 123 763 71,44 67,94 
hasított meleg súly (kg) 295 660 309 219 209 070 70,71 67,61 
HUF/kg hasított meleg súly 603,26 528,78 530,10 87,87 100,25 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 33. hét 2016. 32. hét 2016. 33. hét 
2016. 33. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
2016. 33. hét/ 
2016. 32. hét 
(százalék) 
Magyarország - - - - - 
Belgium 924 906 905 97,99 99,92 
Bulgária - - - - - 
Csehország 1 013 987 999 98,61 101,19 
Dánia 1 209 1 116 1 116 92,29 99,96 
Németország 1 175 1 111 1 118 95,17 100,65 
Észtország 966 1004 991 102,63 98,73 
Görögország 1 354 1 291 1 291 95,33 100,00 
Spanyolország 1 107 1 109 1 103 99,58 99,46 
Franciaország 1 180 1 105 1 098 93,08 99,36 
Horvátország 1 077 1 063 1 093 101,47 102,80 
Írország 1 251 1 151 1 160 92,70 100,77 
Olaszország 1 165 1 168 1 167 100,14 99,92 
Ciprus - - - - - 
Lettország 507 635 732 144,35 115,31 
Litvánia 824 838 834 101,20 99,48 
Luxemburg 1 103 1 103 1 103 100,01 100,00 
Málta - 903 902 - 99,92 
Hollandia 982 966 984 100,27 101,96 
Ausztria 1 177 1 124 1 140 96,82 101,39 
Lengyelország 970 993 993 102,31 99,92 
Portugália 1 128 1 117 1 122 99,43 100,45 
Románia 1 030 819 831 80,66 101,45 
Szlovénia 1 068 1 026 1 028 96,26 100,21 
Szlovákia 1 048 1 058 1 046 99,77 98,83 
Finnország 1 198 1 187 1 171 97,77 98,73 
Svédország 1 327 1 499 1 449 109,24 96,69 
Egyesült Királyság 1 452 1 219 1 212 83,47 99,43 
EU 1 166 1 121 1 120 96,01 99,93 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
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2015 2016
USA, Nebraska, bika 500-600 kg (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 



































2014. január–május 2015. január–május 2016. január–május




9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 33. hét 2016. 32. hét 2016. 33. hét 
2016. 33. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
2016. 33. hét/ 
2016. 32. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 3 946 5 314 1 121 28,41 21,1 
HUF/kg élősúly 797,22 741,94 745,21 93,48 100,44 
Nehéz bárány 
darab 1863 2 262 1 107 59,42 48,94 
HUF/kg élősúly 694,40 633,62 670,86 96,61 105,88 
Vágóbárány összesen 
darab 5 809 7 576 2 228 38,35 29,41 
HUF/kg élősúly 764,25 709,6 708,27 92,68 99,81 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 33. hét 2016. 32. hét 2016. 33. hét 
2016. 33. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
2016. 33. hét/ 
2016. 32. hét 
(százalék) 
Belgium 1 611 1 568 1 572 97,54 100,22 
Dánia 1 615 1 621 1 627 100,78 100,42 
Németország 1 666 1 754 1 738 104,37 99,10 
Észtország 889 920 718 80,77 78,01 
Spanyolország 1 439 1 583 1 582 109,89 99,92 
Franciaország 1 883 1 934 1 954 103,77 101,05 
Írország 1 354 1 378 1 369 101,10 99,36 
Ciprus 1 488 1 515 1 573 105,70 103,81 
Lettország 952 1 002 1 036 108,81 103,44 
Litvánia 1 551 1 632 1 498 96,52 91,78 
Hollandia 1 616 1 686 1 687 104,44 100,10 
Ausztria 1 672 1 732 1 725 103,18 99,56 
Lengyelország 1 169 1 113 1 113 95,19 99,92 
Románia 633 672 670 105,93 99,81 
Finnország 1 112 1 114 1 113 100,06 99,92 
Svédország 1 741 1 648 1 629 93,54 98,81 
Egyesült Királyság 1 482 1 501 1 515 102,25 100,95 
Nagy-Britannia 1 496 1 515 1 529 102,17 100,94 
Észak-Írország 1 290 1 322 1 335 103,49 101,03 
EU 1 492 1 520 1 528 102,43 100,55 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 33. hét 2016. 32. hét 2016. 33. hét 
2016. 33. hét/ 
2015. 33. hét 
(százalék) 
2016. 33. hét/ 
2016. 32. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 696 1 579 1 586 93,48 100,44 
Bulgária 2 332 1 749 1 752 75,16 100,19 
Görögország 1 574 1 544 1 543 97,97 99,92 
Spanyolország 2 192 2 106 2 105 96,03 99,92 
Horvátország 1 968 1 913 2 024 102,89 105,84 
Olaszország 1 870 1 795 1 794 95,91 99,92 
Portugália 1 264 1 242 1 241 98,18 99,92 
Szlovénia 1 644 1 644 1 595 97,03 97,06 
Szlovákia 1 358 1 299 1 191 87,70 91,63 
EU 1 883 1 800 1 801 95,64 100,05 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 























Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2016) 
ezer tonna 






Kína 53 427  54 930  56 710  54 870  53 500  96,76 97,50 
Európai Unió 22 526  22 359  22 533  23 350  23 230  103,63 99,49 
USA 10 554  10 525  10 370  11 121  11 334  107,24 101,92 
Brazília 3 330  3 335  3 400  3 519  3 609  103,50 102,56 
Oroszország 2 175  2 400  2 510  2 615  2 675  104,18 102,29 
Vietnam 2 307  2 349  2 425  2 450  2 475  101,03 101,02 
Kanada 1 844  1 822  1 805  1 890  1 925  104,71 101,85 
Fülöp-szigetek 1 310  1 340  1 353  1 370  1 400  101,26 102,19 
Mexikó 1 239  1 284  1 290  1 323  1 385  102,56 104,69 
Japán 1 297  1 309  1 264  1 254  1 280  99,21 102,07 
Egyéb 6 859  7 170  6 899  6 559  6 493  95,07 98,99 
Összesen 106 868  108 823  110 559  110 321  109 306  99,78 99,08 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 848  11 751  11 076  10 815  11 328  97,64 104,74 
Brazília 9 307  9 675  9 723  9 425  9 620  96,94 102,07 
Európai Unió 7 708  7 388  7 443  7 670  7 680  103,05 100,13 
Kína 6 623  6 730  6 890  6 700  6 785  97,24 101,27 
India 3 491  3 800  4 100  4 100  4 300  100,00 104,88 
Argentína 2 620  2 850  2 700  2 740  2 680  101,48 97,81 
Ausztrália 2 152  2 359  2 550  2 547  2 180  99,88 85,59 
Mexikó 1 821  1 807  1 827  1 850  1 865  101,26 100,81 
Pakisztán 1 587  1 630  1 675  1 725  1 775  102,99 102,90 
Oroszország 1 380  1 380  1 370  1 355  1 310  98,91 96,68 
Kanada 1 060  1 049  1 099  1 050  1 065  95,54 101,43 
Egyéb 8 940  9 063  9 277  8 412  8 413  90,68 100,01 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 519  22 359  22 534  23 349  23 384  23 561  100,15 100,76 
EU-15 19 127  19 055  19 075  19 756  19 752  19 801  99,98 100,25 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 593  3 633  3 760  101,11 103,50 
Import 19  15  13  10  12  12  120,00 100,00 
Export 2 151  2 198  1 909  2 074  2 448  2 497  118,03 102,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,7  32,5  31,9  32,0  98,15 100,31 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 703  7 388  7 549  7 715  7 882  7 914  102,16 100,41 
EU-15 6 950  6 681  6 765  6 838  6 961  6 975  101,80 100,20 
EU-13 753  707  784  877  921  939  105,02 101,95 
Import 275  304  308  300  312  318  104,00 101,92 
Export 209  160  206  207  225  232  108,70 103,11 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  881  919  938  941  102,07 100,32 
EU-15 815  803  796  806  815  816  101,12 100,12 
EU-13 86  81  84  114  123  125  107,89 101,63 
Import 190  200  189  202  206  208  101,98 100,97 
Export 24  36  32  20  20  20  100,00 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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